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Abstract 
In vocabulary teaching, adjective is one of the most important types of words. Most of the 
sentences have adjective. But many students have trouble is learning adjectives. They 
think the adjectives are difficult to learn and hard to remember. Second grade junior high 
school of Kemala Bhayangkari students have the same thinking as well. The writer used 
card method is teaching Kemala Bhayangkari junior high school students in teaching 
adjective. In order to help student get maximum result, the writer did a research. Writer 
gave students a test to Kemala Bhayangkari junior high school sudents to know their first 
condition, after that using card method to get maximum result in three times meeting. 
After teaching using this method, writer gave a final test to the students. At the time of 
pretest the result show 45 , after doing research using the card method the increased to 
75 . The comparison result shows, learning outcomes using the card method improved 
significantly, and teaching using the card method got very well respons from student.  
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引言 
词汇教学是对外汉语教学的一个重要
组成部分，是提高汉语理解和表达能力的
基础和关键。词汇是语言表达所必需的材
料，学习一门语言都不能不重视词汇。词
汇不仅包括词，还抱括词和语素构成的固
定语。此外因为词的种类也很多，学习起
来一定会存在一些困难。 
笔者在 Kemala Bhayangkari 实习的时
候，也发现该校的学生学习汉语词汇时遇
到不少问题，如学过的词学生容易忘记，
学生常常用错词等等。笔者参考了一些书
籍后，了解到卡片教学法是词汇教学的其
中一种方法，因为卡片很直接，学生一看
就懂了，不需要教师太多解释或者翻译。
卡片的好处还有灵活，在课堂上灵活操练，
随时复习，尤其是在初期的认读阶段。 
在许多词的种类里，笔者了解到
Kemala Bhayangkari 初中学生常出现错误
的是形容词。这可能是因为形容词数量很
多，形容词出现在句子里的机会也更多。 
于是笔者选择《利用卡片教学法提高
Kemala Bhayangkari 初中二年级学生对汉
语形容词的理解能力》作为本文的研究题
目，从而分析卡片教学法是否能提高学生
对汉语形容词的掌握能力。 
邢福义（2002）认为形容词是表示性
质状态的词。形容词是用来修饰名词的，
常被放在名词前作家语或放在系动词后面
作表语。很多语言中圴有的主要词类中的
一种。形容词主要用来描写或修饰名词或
代词，表示人或事物的性质，状态征，常
用作家语，也可作表语，补语或状语。 
张宝林（2006）认为形容词种有四个
类型: (1) 简单形容词和复杂形容词。(2) 
可比较的和不能比较的形容词。(3) 绝对
性质形容词（不受程度修饰）和相对性质
形容词（受程度修饰）。(4) 修饰形容词
和表述形容词。 
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齐沪扬（2005）认为形容词的语法特
点分为四个类型：(1)主要功能作谓语和定
语。(2) 大部分形容词可以作补语。(3) 
大部分形容词可以受程度副词“很”的修
饰，也可以受“不”修饰。(4) 大多数形
容词可以作状语。(5) 形容词一般不能带
宾语。 
方绪军（2008）认为词汇是语言表达
所必需的材料，从事语言教学或学习一门
语言不可能不重视词汇。如何遵循一定的
原则，系统地进行词汇教学，或使学生有
效地学习词汇，这对教师或学生来说都显
得十分重要。陈学超（2011）认为词汇是
构筑语言大厦的物质材料，在语言  中占
有极其重要的地位。 
李德津和程美珍（2011）认为词汇种
有十三类型：(1) 名词表示人或事物名称
的词。如：桌子、学生。(2) 动词表示动
作、行为、心理活动、发展变化等的词。
如：吃、看。(3) 助动词表示需要、可能
或愿望的词。如：能、要。(4) 形容词表
示人、事物的形状、性质或者动作、行为
等的状态的词。如：漂亮、高。(5) 数词
表示数目的词。如：十、千。(6) 量词表
示设算单位的词。如：个、只。(7) 代词
是代替名词、动词、形容词、数词、或副
词的词。如：这、我。(8) 副词是一般用
在动词、形容词前面表示时间、程度、范
围、重复、否定、可能、语气、疑问的词。
如：很、不。(9) 介词是加在名词、代词
前边构成介词结构，表示动作的时间、处
所、方向、对象、原因、方式、被动、比
较或排除等意义的词。如：关于、对。(10) 
连词是连接两个词、词组或句子，表示并
列、因果、条件、假设等 语法关系的词。
如：和、所以。(11) 助词是附在词、词组
或句子后边，表示各种附加意义、语法关
系或语气的词。如：着、的。(12) 叹词表
示叹或者呼唤应答的词。如：呀、呢。(13) 
象声词是模拟、表示物体或动作声音的词。
如：咕咕、叽喳。 
陈学超（2011）认为词汇教学是语言
教学的基础之一，同时也是  课堂教学的
重要组成部分。词汇作为一个整体，在一
定意义上比语音和语法更难掌握，教师不
仅要讲清楚词语的音、形、义，更重要的
是要讲清楚词语的用法，还要通过大量的
练习使学生学会运用。因此，如何达到良
好的词汇教学效果，就成为一个教师必须
关注的问题。教师必须  依据华语词汇的
本质特点和词汇教学特点，确立词汇教学
的原则。 
陈学超（2011）认为词汇教学的原则
分为四个类型: (1) 系统性原则 
系统的一个重要的特点就是它内部成
分之间的相互关系性。在词汇  教学中，
必须注意到各个单词在各种系统内的关系，
这种关系根据  语义场理论表现为聚合关
系和组合关系。(2) 阶段性原则 
华语词汇出现的频率是不同的，因而
在生词教学中遵循阶段性原则。   词汇出
现的频率不同，级别也不同，其实也就说
明华语词汇的教学    必须按照从高频词
到底频词、从易到难及从低级别到高级别
这样的  循序来进行。(3) 交际性原则 
语言是交际的工具，学习语言的最终
目的是为了在某种程度上进交际。华文教
学的目的就是培养学生的语言交际能力，
取运用语言进行交际的能力。(4) 文化性
原则 
所谓文化性原则就是要关注那些和目
的语的理解与运用密切相关的  文化因素。
由于交际文化会造成实交际过程中的误解，
词汇教学中  有些词必要一点一滴渗入背
景知识讲解的。 
笔者根据张和生和陈枫的理论，总结
出卡片是一种常用的教具。卡片分为两面，
在卡片的一面写上词语，另一面写拼音和
相应的外语翻译。 练习时老师向学习者展
示写在卡片上的词语，引导他们说出来，
课前教师应当准备好用于练习的卡片。 
崔永华、杨奇洲（2011）认为卡片可
以按下面的方法制作： 
A 面是汉字，B 面是词的汉语拼音和
相应的外文翻译。如： 
 
 
 A 面   B面   汉字 拼音 
意思 
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卡片教学法与图片演示法有区别，图
片演示法需建立在有语言的  基础上，是将
生活中的事物浓缩到一张张图片上，而且
不是及时将  卡片的内容泛化到实际，卡片
与生活实际的过渡需要一段很长的时间。
教师在课前准备好卡片，课堂上展示给学
生，一般先让学生掌握汉字，所以可以展
示写有汉字的一面，让学生看着汉字读出
该汉字。教师  及时纠正，并让学生跟着教
师发。在学生掌握了发音以后才让他们  看
拼音和意思。 
陈枫（2013）认为运用卡片进行练习
如下：(1) 练习时教师向学生展示每一张卡
片，请学生认读。(2) 拼音是用来提示学生。
认读时可以先用拼音，后认汉字，也可以
直接辩认汉字，读出拼音。(3) 如果认读失
败，再用拼音的一面进行提示或改正。 
根据崔永华的理论，总结出运用卡片
的优点主要是使学生把词语的形音义作为
一个整体来掌握。通常用同一张卡片的正
反两面分别展示形、音、义，甚至组词造
句。灵活机是运用卡片的另一个好处，教
师要准备足够的卡片，课堂上灵活操练，
这样就可以增加认读的丰富性和趣味性。
这种做法很适合用在初认读教学阶段，即
可在教师新课前用来复习前一课的词语。
也可用来认读当天所学的词语。 
第一课堂，笔者的第一次课堂实验时
间是在 2016 年 10 月 27 日，中午 12 点 45
分至 13 点 55 分进行的。笔者向学生打招
呼。然后使用提问进行导入。目的是为了
吸引学生学习形容词的兴趣。 
第一课的教学步骤，笔者先展示 8 个
卡片，每个卡片代表一个生词，分别为
“老、年轻、贵、便宜、远、近”。笔者
使用卡片讲解本课内容。 首先笔者给学生
领读生词。读生词的时候教师先给学生读
生词，学生跟着教师读，然后教师让学生
一起读，每个生词读两遍。学生读了生词
以后教师才解释生词的意思。首先教师先
准备了几张卡片（卡片有两类，一类带有
汉字和拼音的，另外一个是没有带汉字和
拼音的）。教师解释生词的时，教师使用
没有带汉字和拼音的卡片。教师把卡片展
示给学生看，然后教师问学生：这是什么
图片？根据学生看到的图片可能学生会用
印尼说出来的，但是如果用汉语可能说不
出来的。那教师可以给学生看另外有汉字
和拼音的卡片。所以有拼音的卡片可以帮
助学生用汉语来回答教师的问题。最后的
教学环节是练习。做练习的时候教师把准
备好的卡片和图片发给学生。教师让三个
三个学生上来。教师说一个词，请学生根
据教师说的词语话举起相应的图片和汉字。
根据笔者的观察，在教学过程中学生非常
认真听解释。笔者提问，他们能准确地回
答，表示学生明白了教学内容。 
第二个课堂，笔者的第二次课堂实验时间
是在 2016 年 11 月 3 日，中午 12 点 45 分
至 13 点 55 分进行教学的。课前，笔者带
学生复习上次学过的内容，然后带学生进
入新的教学。笔者进入课之前先复习生词，
对话。复习旧课时教师先带学生一起读生
词（没有带汉字和拼音），教师展示卡片
时让学生说出来， 教师让三个学读生词，
然后说生词的意思。 
第一课时，笔者先展示六张卡片，每
个卡片代表一个生词。就是“脏、干净、
重、轻、伤心、高兴、快、慢”。接着，
笔者使用图卡解释每个生词，比如解释
“年轻”词的时候，笔者展示“表示年轻
的图片”看图片学生可以直接用汉语描述
图片的意思。解释后，就让学生回答图片
到底是什么意思。笔者把一张图片展示出
来，让学生看了可以直接说出相关生词。
学生回答的时候，笔者发现不是所有学生
所以笔者再给学生解释让所有的学生
了解笔者的意思并能直接用汉语回答。还
有，读生词的时候，学生读生词的发音还
常常出现错误。所以，笔者就再纠正，给
学生展示正确的发音。 
在使用卡片教学法进行形容词教学时，
学生的反映相当好。学生学习汉语更有趣。
使用卡片教学解释生词，会让学生较容易
了解教学的内容。解释后，笔者给学生练
习。做练习的时候教师把准备好的图片和
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卡片给学生。 然后教师提问，请学生根据
教师的问题举起相应图片并大声回答。根
据笔者在 教学过程中的观察，学生很认真
学习。当学生不明白教师的讲解时，他开
始会提问，这说明他们已经开始受到启发。 
第三个课堂，笔者第三次课堂实验时间是
在 2016 年 11 月 10 日，中午 12 点 45 分至
13 点 55 分。在第三课时的教学活动，笔
者带领学生复习学过的形容词。目的是为
了增强学生的记忆力。首先，笔者让几个
学生说出相关的形容词。目的是为了了解
学生对己学过的形容词掌握能力如何。如
果学生表现得好，学生会受到奖励，反而，
如果发现不好或者答不对，可以要求其他
学生帮助，如果还不知道，老师才给答案。 
复习后，笔者带学生进入教学内容。这次，
教学内容包佸六个生词。  就是“冷、热、
乱、整齐、广、狭窄”。读生词的时候，
读，然后教师让学生一起读，每个生词读
两遍。学生读熟了以后教师才解释生词的
意思。教师先准备了几张卡片（卡片有两
类，一类有汉字和拼音的卡片）。教师解
释生词时，使用没有带汉字和拼音的卡片。
教师把卡片展示给学生看，然后教师问学
生：这是什么图片？学生根据所看到的图
片用印尼说出来的。但是如果用汉语说不
出来的，教师就给学生看另外有汉字和拼
音的卡片。有拼音的卡片可以帮助学生用
汉语回答教师的问题。第三课堂教学的时
候，学生的反应很好。学生比较积极，学
生也更容易记住形容词的意思。讲解生词
后，笔者给学生练习。做练习的时候教师
把准备好的图片和卡片发给每个学生三学
生根据所看到的图片回答。根据笔者在教
学过程中的观察，学生更认真地听教师的
讲解，教师提问时他们都积极地回答，表
现非常好。 
研究方法 
笔 者 的 研 究 对 象 是  Kemala 
Bhayangkari 初中二年 A 级的学生，共 28 
人，分为 17 个男生， 11 个女生。笔者
采用的研究方法有如下几种： 
实验法 
实验法是研究者有意改变或设计过程
中了解研究对象外显行为，控制某些环境
因素的变化，是得实验环境比现实相对简
单，通过对可重复的实验现象进行观察，
从中发现规律的研究方法。笔者利用卡片
进行卡片教学法来提高汉语形容词的效率，
从而提高学生学习形容词的能力。 
 
测试法 
实验法是有意识地让学生回答一系列
与教育有关并有代表性的问题。从测试的
答案中获取消息，并根据一定的标准进行
判断的过程。  通过让学生回答一系列与教
育目标有关的有代表性的问题，从学生对
问题的回答中提取信息，并根据一定的标
准进行判断。笔者在  前测和后测分别准备
了 30 个问题，分为三个部分。第一部分是
听后选图片共 10 题；第二部分是看图选汉
字共 10 题；第三部分是选择翻译题共 10 
题。实验步骤如下：（a） 笔者对研究对
象进行前测试。测试分成三部分，也分成
三个阶段进行。笔者先发第一部分的试卷
给学生，做完了交给笔者，接着用一样的
方法做第二部分和第三部分。(b) 前测试结
束后，笔者分析测试结果，从而了解了学
生们学习  汉语形容词情况。(c) 笔者进行
三次形容词教学实验，实验时笔者使用卡
片作为教学工具。(d) 经过三次卡片教学实
验后，为了了解使用卡片教学的效率，笔
者进行后测试。笔者先发第一部分的试卷
给学生，做完了交给笔者，接着用一样的
方法做第二部分和第三部分。（e）后测试
结束后，笔者结果进行处理，然后与后测
结果对比进行分析。（f）做结论。 
笔者给学生进行了前测后，得出以下
的结果：
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表 1：成绩数据分析 
 
 
序号 
 
学生 
的名字 
成绩  
     平均 
第一
部分 
第二
部分 
第三 
部分  
 
1. AS 40 40 50 43 
2. AL 60 50 70 60 
3. AA 40 50 50 46 
4. CC 30 20 40 30 
5. CS 30 30 40 33 
6. ES 50 60 60 56 
7. EF 70 50 60 60 
8. FN 30 10 40 26 
9. HS 40 30 50 40 
10. HD 40 20 30 30 
11. IA 30 30 40 33 
12. JA 50 40 60 50 
13. KJ 40 40 50 43 
14. LJ 50 50 40 46 
15. LO 60 50 70 60 
16. MZ 40 30 50 40 
17. MS 30 20 40 30 
18. PB 50 40 60 50 
19. SL 40 40 30 36 
20. SR 40 30 40 53 
21. VV 60 50 50 53 
22. WC 50 40 60 50 
23. WK 50 40 60 50 
24. YT 60 50 70 60 
25. ES 50 50 60 53 
26. DV 40 50 40 43 
27. MA 30 40 40 36 
28. IB 40 30 50 40 
 平均成绩    45 
 
从以上的表格，可以知道二年级的
平均分数是 45 分。最高的成绩是 70 分，
最低的成绩是 26分，最高的成绩是 60 
分。下面是每个部分的详细成绩。
  
表 2：前测试第一部分答案情况 
 
序号 词汇 A B C D 
1. 高 10 4 8 6 
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2. 大 0 9 14 5 
 3． 胖 5 8 6 9 
4. 低 8 5 8 7 
5. 瘦 5 4 9 10 
6. 多 2 11 5 10 
7. 薄 9 7 4 8 
8. 少 8 9 7 4 
9. 长 11 6 9  
10. 小 0 12 9 7 
 
 
 
 
从以上的表格可以看到，很多学生回
答对了第二、第六、第八、第九、和第十
题，因为五个汉字很容易认，容易写，容
易记。而学生答错的题大部分集中在第五
题和第七题，那就是“瘦”和“薄”，这
是因为这两个汉字笔画太多很难记住。 
 
 
表 3：前测试第二部分答案情况 
 
序号 词汇 A B C D 
1. 薄 6 5 9 7 
2. 低 6 9 8 5 
3． 短 7 10 3 8 
4. 胖 9 4 8 7 
5. 大 16 3 4 5 
6. 少 3 9 5 11 
7. 小 2 18 3 5 
8. 瘦 4 9 8 7 
9. 高 8 5 4 11 
10. 厚 6 8 5 9 
 
从以上的表格可以知道，学生答对的
题都集中在第五题和第七题。在第五题
“大”有十六学生回答对了，在第七题
“小”有十八学生回答对了，这因为汉字
很容易，看图片容易懂 。而在第二题不多
学生回答对，只有五个人。 
 
 
表 4： 前测试第三部分答案情况 
 
序号 词汇 小 高 胖 短 多 长 低 厚 瘦 薄 
1. Panjang 5 4 0 0 3 9 7 0 0 0 
2. Banyak 6 8 0 0 8 0 0 6 0 0 
  正确的答案    错误的答案 
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        3.  Pendek 0 0 0 7 0 12 9 0 0 0 
4. Kurus 0 0 0 8 0 0 6 7 0 7 
5. Tebal 0 0 12 0 0 0 4 0 6 6 
6. Gemuk 0 0 5 6 0 0 0 0 8 9 
7. Rendah 0 12 0 0 5 0 8 3 0 0 
8. Kecil 6 4 0 6 7 5 0 0 0 0 
9. Tipis 0 0 3 5 0 0 0 7 5 8 
10. Tinggi 2 8 0 7 0 8 0 3 0 0 
 
 
从以上的表格可看出，错误几乎出现
在所有的题，只有第一题的正确率是最高
了，有九个学生回答对了，第二题，第七
题和第十有八个学生回答对，第三题和第
四题有七个学生回答对，第五题和第八题
有六个学生回答对，在第六题和第九题只
有五个学生回答对。 
教学后的测试数据分析 
本文的后测提问分成三个部分，第一
部分是测试学生是否认识图片，第二部分
是测试学生是否认识汉字从图片，第三部
分是测试学生是否认识意思。以下是
Kemala Bhayangkari 初中二年级班学生的
后测成绩： 
 
 
表 5: 测试数据分析 
 
 
序号 
 
学生的 
名字 
成绩   
平均 
成绩 
 第一 
 部分 
 第二 
 部分 
 第三 
 部分 
1. AS  80 70 70 73 
2. AL 90 80 80 83 
3. AA 70 60 80 70 
4. CY 70 60 50 60 
5. CS 50 60 50 53 
6. ES 80 70 70 73 
7. EF 90 70 80 80 
8. FNU 60 50 50 53 
9. HS 60 60 70 63 
10 HD 70 70 50 63 
11. IA 80 60 70 70 
12. JA 70 70 80 73 
13. KJ 60 70 70 66 
14. LJ 80 70 70 73 
15. LO 100 80 90 90 
16. MZ 80 60 70 70 
17. MS 60 50 70 60 
18. PB 80 70 80 76 
19. SL 70 60 80 73 
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20. SR 80 60 60 66 
21. VV 70 70 70 70 
22. WC 80 70 70 73 
23. WKP 90 70 80 80 
24. YT 100 80 80 86 
25. ES 80 60 80 73 
26. DV 70 60 80 73 
27. MAS 70 70 80 73 
28. IB 80 60 70 70 
 平均成绩    71 
 
从以上的表可看出二年级的测试的正
确率都很高，平均成绩达到 71 分。最低的
成绩是 60 最高的成绩是 90 分。分虽然成
绩很高，但是也还有很多错误的答案。   
笔者在下面的表格中详细地展示了学生们
每个部分的错误。 
 
 
 
 
表 6: 后测试第一部分答案倾向 
 
序号 词汇 A B C D 
1. 高兴 2 2 23 1 
2. 脏 2 19 2 5 
3． 重 9 1 18 0 
4. 远 15 0 11 2 
5. 老 21 5 3 5 
6. 乱 5 4 19 0 
7. 热 20 0 0 0 
8. 近 10 2 16 0 
9. 干净 0 0 22 0 
10. 贵 0 20 0 0 
 
从以上的表格，我们可以了解到正确
率最高的是“高兴”，有 23 个学生都对了，
这是因为“高兴”很容易用卡片展现出来，
那就是一个人在笑着。而错误比较多的是
“远”和“近”，在第 4 题“远”中，学
生更多回答 C，这是因为在 C 的汉字“近”
差不多一样跟“远”。在第八题“近”也
一样，很多学生回答了 A “远”。 
 
 
表 7: 后测试第二部分答案倾向 
 
序号 词汇 A B C D 
1. 轻 3 3 22 0 
2. 高兴 26 0 3 0 
 3． 远 8 0 20 0 
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4. 热 0 3 21 4 
5. 老 2 2 24 0 
6. 伤心 0 25 0 3 
7. 脏 1 4 22 0 
8. 整齐 3 18 5 2 
9. 重 4 3 19 2 
10. 年轻 3 0 21 4 
 
从以上的表格我们可以了解到正确率
最高的还是“高兴”，有 23 个学生都答对
了，这是因为“高兴”很容易用卡片展现
出来，那就是一个人在笑着。而在第 8 题
不多学生回答对，那是因为不多学生不认
识“整齐”，这两汉字不容易记住。 
 
 
表 8: 后测试第三部分答案倾向 
 
序号 词汇 冷 慢 年
轻 
伤
心 
贵 整
齐 
高
兴 
重 热 脏 
1. Panas 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 
2. Senang 0 0 0 3 0 0 25 0 0 0 
      3.  Mahal 0 0 0 0 23 0 0 5 0 0 
4. Muda 0 0 18 0 0 10 0 0 0 0 
5. Dingin 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6. Kotor 0 5 0 0 2 4 0 0 0 17 
7. Berat 0 1 0 0 3 0 0 19 0 5 
8. Rapi 0 0 6 0 0 17 5 0 0 0 
9. Sedih 0 0 0 20 0 0 8 0 0 0 
10. Lambat 8 19 0 0 0 0 0 1 0 0 
  
从以上的表格，错误几乎出现在所有
的题，只有第一题和第五题没有出现错误。
有一个把第二题“高兴”回答成 “伤心”，
把第九题“伤心”回答成“高兴”。另外
有些学生把第三题的“贵”回答成“重”，
把第四题的 “年轻”回答成“整齐”，把
第六题的“脏”回答成“慢、贵”，把第
七题的“重”回答成“脏、贵”，把第八
题的“扫地”回答成“吃”，把第七题的
“喝”回答成“听”，把第九题的“整齐”
回答成“年轻”，笔者认为这是学生对该。 
 
教学前后的成绩对比 
         以下是学生的前后测平均分数与对比
图片：
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图 1 教学前成绩与教学后成绩对比效率 
 
对比平均成绩和后测之后，笔者发
现学生对卡片的掌握能力显示明显提高，
这表示掌握能力达到一定的程度、水平或
效率，从之前 45 分提高到 71 分。在平均
成绩中虽然有了提高，但是提高得不多，
所以学生在学习卡片时常常会犯错误。笔
者在 Kemala Bhayangkari 实习的时候，也
发现该校的学生学习汉语词汇时遇到不少
问题，如学过的词学生容易忘记，学生常
常用错词等等。笔者参考了一些书籍后，
了解到卡片教学法是词汇教学的其中一种
方法，因为卡片很直接，学生一看就懂了，
不需要教师太多解释或者翻译。卡片的好
处还有灵活，在课堂上灵活操练，随时复
习，尤其是在初期的认读阶段。 
在许多词的种类里，笔者了解到
Kemala Bhayangkari 初中学生常出现错误
的是形容词。这可能是因为形容词数量很
多，形容词出现在句子里的机会也更多。 
 
结论 
笔者在此研究中应用卡片教学法提
高 Kemala Bhayangkari 初中二年级学生对
汉语形容词的理解能力，并在教学前后给
学生进行测试，笔者的目的是想知道学生
学习以前和学习以后有什么变化。分析了
研究结果后，笔者了解到学生对卡片教学
法的反映很好，他们对卡片教学非常兴趣、
非常积极，因此笔者使用卡片教学法后学
生得到的成绩比较好。教学之前，学生的
平均成绩是 45，而教学之后学生的平均
成绩是 71。根据笔者笔者的研究结果，
笔者了解到使用卡片教学法的时候，还可
以使用其他方法来帮助，如：指示实物、
图片和演示动作。使用了这样的方法能让
学生更积极来学习卡片。此外笔者也认为
卡片教学方法还得需要改善，特别是讲解
方面还不够充分，要注意学生已经学过的
词语。最后，笔者希望通过直接教学法教
学生能提高他们的词汇量。 
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